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gerán soscritores terzoses á la Gaceta todos 
¡os poebk» del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias, 
<Rtnl orden dt af> dt Setiembre de rS6r.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de ao de Febrero de 1S61.' 
llifl 





MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 6I2.~Excrao. 
|bia;Sr.*-S. M. el Rey (q. D. g.) y en sa nombre la 
lODíReina Regente del Reino, se ha servido ex^ dir 
]3íleel siguiente Decreto.—Para la prebenda de media 
Io ei1 ración de la Sta. Iglesia Metropolitana de Manila, 
iz»a:vacante por haber dejado sin efecto M i Decreto de 
Ngs de Febrero de 1894, ea la parte que se refiere 
e^ al nombramien'o de D. Dionisio Vidal para servirla, 
f' A propuesta del Ministro de' Ultramar, ea nombre 
[ja cde Mi augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I y 
>;áC|.como Reina Regente del Reino, vengo en nombrar á 
JD. Agustín Asease- Dado en Palacio á siete de Junio 
Ide mil ochocientos noventa y cinco,«—Jiará? Cris-
«ma.===El Ministro de Ultramar. Tomás Caste-
llano Villarroya,= De Real órden lo comunico á V. 
^U'E. para su conocimiento, el del Prelado y demás 
[efectos.—Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid 
Ijtjü 8 de Junio de 1895.—Tomás Castellano. -Sr. Qo-
„ 'erbernador General Vice Real Patrono de las lele-
3S p. sias de Asia. 
Manila, 18 de Julio de 1895.—Cúmplase y ex-



















| se f 
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MINISTERIO DB ULTRAMAR.—Náaa. 611.—Exorno, 
Sr.—S, M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino se ha servido expedir 
el sigiente Decreto.—A propuesta del Ministro 
de Ultramar, en nombre de Mi augusto hijo el Rsy 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
veogo ea dejar sin efecto Mi Decreto de veinti-
tres de Febrero de mil ochocientos noventa y 
cuatro en la parte que se refiere al nombramiento 
de D. Dionisio Vidal para la Prebenda de media 
ración de la Sta. Iglesia Metropolitana de Msnila 
por no haber verificado su embarque en el plazo 
de noventa dias que determinaba la legislación 
entonces vigente para IOÍ Prebeodadoj destinados 
alas Islas Filipinas,—Lh-do en Palacio á siete de 
Junio de mil ochocientos noventa y cinco. — María 
Crist ina.—Minis t ro de Ultramar.--Tomás Cas-
tellano y VilUrroya.—De Real órden lo comunico 
a V. E. para su conocimiento, el del M . R, Pre-
lado y demás electos.—Dios guarde á V. E. muchos 
afios. Madrid, 8 de Junio de 1895.—Tomás Cas^ 
tellano.—Sr. Gobernador General Vice Real Pa-
trono de las Iglesias de Asia. 
Manila, 18 de Julio de 1895.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las ordeoes oportunas. 
BLANCO. 
Administración Civil. 
^MINISTERIO DE ULTUAMAR. - Núm, 565.—Excmo. 
^ • isto el expediente y proyecto que remite 
ültim' 8U Oficio ,,úmer0 74 de 9 de Febrero 
Parceh161^08 al traZlido de caile8 ^ división en 
Sau p38 e^ '0S 80'ares del carenero y alcaicería de 
loando, de propiedad del Estado, situados en 
tos los el arrabal de Binondo de esa Capital Y vist  
favorables informes emitidos acerca de dicho pro 
yecto por lá Junta consultiva de Obras públicas, la 
Inspección general de dicho ramo y la Dire-cióo 
general de Administración Civil de esas Islas. Con-
siderando que tanto el trazado de calles como la 
división en parcelas se ajustan al programa gráfico 
presentado al efecto por la intendencia general de 
Hacienda de esas Islas, aprobado por e^ e Gobierno 
General en 15 de Enero de 1894; y que asi mismo 
se halla conforme coa las ordenanzas municipales; 
S. M. el Rey (q. ?.)y en su nómbrela Reina 
Regente del Reino se ha servido disponer que se 
aprueben el proyecto de trazado de calles y divi-
sión en parcelas de los solares de referencia, pu-
blicándose esta resolución en extracto en la Gaceta 
de Madrid é íntegra en la de Manila.=-De Rjal 
órden lo digo á V. E. para su conomiento y efec-
tos consiguientes.==Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid, 4 de Junio de l895.=Tomás Cas-
tellano, Sr. Gobernador Genernl de las Islas Filipinas. 
Manila. 11 de Julio de 1895 —Cúmplase, pnblí-
quese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil, para los efectos que procedan. 
BLANCO. 
Anuncios oficiales. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nún. 568.—Exorno. 
Sr.=Con fecha de 24 del corriente mes se ha expe-
dido el siguiente Real Decreto: A propuesta del M i -
•istro de Ultramar, en nombre de mi augusto H jo 
el Rey D. A'fonso Xl l l y como Reina Regenta del 
Reino. Vengo en disponer el cese en el servicio de 
Obras públicas de las Islas Filipinas y en el cargo 
de Ingeniero Jefe de segunda clase de Caminos, Ca-
nales y Puertos del Comandante de Ingenieros Don 
Cárlo& de las Heras y Crespo, por haber cump'ido 
el mismo el tiempo reglamentario en el expresado ser-
vicio de aquel Arohip élago. Dado en Palacio a vein-
ticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y cinco. 
~=María Grisiina.=&\ Ministro de Ultimar.—Tomá-í 
Castellano y Vitlairoya.=Lo que de Renl órden co-
munico á V. E. para su conocinrento y efectos con-
siguientes.=Dios guarde á V. E. muchos años. 
drid, 28 de Mayo de 1895.=Castellano. —Sr. G)-
bernador general de Filipinas. 
Manila, 11 de Julio de 1895.=Cúmplase, pub í-
quese y pase á la Dirección general de Admimsrra-




Servicio de la plaza para el dia 21 de Julio de 1895, 
Parada y vigilancia; Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, Sr. Coronel de la 3 a, 1 ^ Brigada D: En-
rique Rodeyro Garea.—Imaginaria; Sr. Coronel de 
Artillería. D. Vicente Arismeodi laúdenos.—Hos-
pital y provisiones, núm. 72 l.er Capitán, de Art i -
llería.—Vigilancia de á pió nií"i. 72 8.o Teniente. 
—Paseo de enfermos, núm. 72.—Musici ea la 
Luneta, núm. 72. 
De órden de 8. E.—El Teniente Coronel, Sar-
gento Mayor, Vicente Villas Vitón. 
JUNTA GENERAL DE LA EXPOSICION REG'ONAL 
DE FILIPINAS. 
Secretaria general. 
Relación de los premios concedidos por los Jurados 
de la Exposición Regionnl de Fihp nas á los ex-
positores concurrentes á la misma. 
Compañía general de Tabacos de 
Filipinas 
Sección i.a 
D.Nicolás Carranceja, Daet-ambos 
Camarines 
Eduardo Castafier, Manila 
Elias Con y Tres 
M. R. P. Cura Párroco de Alimodian 
iioiio • id, Lo Medalla d3 Colira 
D. Vicente Bravo', Porac-Parapanga id . i,o la. u¿ id, 
M. R. P. Fr. Manuel Camañés, Be-
tis-Pampanga 
D. Margarito Clotario, Tivi-Albay. 
R. P. Superior de la Compañía de 
Jesús 
R. P. Superior de Capuchinos 
D. Elias Con y Tres 
Sres. Matute Hermanos 
R. P. Cura Párroco, Pamplona 
D. José Togores 
» Venancio Balbás, Manila 
» Eustaquio Pilares, Meycauayan 
Bulacan 
< Nicolás Carranceja 
Sociedad nuevo Langreo 
Fr. Agustín Giménez, Siniloan-La-
guna 
D , Nicasio Ibalio, Pasuquin-liocos 
Norte 
> R. López, Jaro-Iloilo. 
, Nicanor Mira, Loboc-Bohol. 
, Grisanto Reyes, Manila 
» Leonardo García, Gapan-Nu wa 
E«ija 
» Pedro González, Binutong-Suri-
gao 
» Emilio Muñoz, Albay 
R. Cura Párroco de Jimalalud, Ne-
gros Oriental 
Fr. Bernardo Muro, Tubigon-Bo-
hol 
D . Margarito Clotario, Tivi-Albay. Id-4.0 MenciónlOMlte 
c Cornelio Cordero, Gapan-Nueva 
Ecija ' 
> Benito Deang, Los Baños-La-
guna 
» Filomeno Esguerro, Lucban-Ta-
yabas 
> Hipólito Espanto, S. Esteban llo-
cos Sur 
» á. J., Jaro-Uoilo 
» Vic oriano Marqués, S. Esteban 
llocos Sur 
> Cornelio Melliza, Guimarág-Iloilo. 
» Juan Ramírez, S. Esteban-llocos 
Sur 
« Cecilio T. Singco, Tanjay-Negros 
Oriental 
G m diploma delioiior 
GIUDO l o Medalla de Oro 
Id l o Id ds Plata 
Id. 1.0 l l . 4 ¿ 
Id. 2.o H de id. 
Id. 2.o Mención loaorifica 
I d . 3,o Diploma demSilío 
Id. 3 o Medalla de Oro 
Id. 3.o id. dé plata 
'd. 3.o id. de id. 
Id. 3 o id. deCohre 
Id. 3.o id. de id. 
Id. 4 o id. de id¿ 
Id. 4.o id de Plata 
Id. 4.o id. de id. 
Id. 4.o id. de id. 
Id . 4 o Id- de colire. 
Id. 4.o Id. de id. 
Id. 4.o Id. de id. 
Id. 4 o H . de id . 
Id. 4 o 11, de id . 
Id. 4.o Id. de id. 
id. 4.o i de id . 
Id. 4.o Id. de id.1 
Id. 4.o Id. de id. 
Id. 4.<> Id. deidJ 
Id. 4.o 
Id. 4.0 









i d . id. 
i d . id. 
id. id . 
Id. 4.o id. id. 
Id. 4.0 id. id. 
812 21 de Xalio de 1895. Gatíétí de Manila.—Núai. 
» Agapito V i l l a o a P V H , S. Esteban 
llocos Sur 
» Santiago Garreen 
R. P. Cura Párroco de Pamplona, 
Cagavan 
B . Jüfé Togores 
» Melífon Cárlos, S. \fignel de Ma-
ynrao-Bulacán 
» Armro Tuason 
» Ver:HD^io Balbás 







Inspección General de Minas. 
de 
I<1. 4 o 'd. id. 
Grupo 4.o Id. id. 
115,0 Medalla le Oro 
11 5 o i l . le plata 
H 5 o I l le colire. 
115.o Mención lonoríflca 
( l l . I o 2 . o 3 o 7 4 o M e -
í dalla le Gooperacióa 
( l e Oro. 
Id 3 o Td.- id. id. 
Id l.o M id id. 
11- 2 o y 6 o 11. i i 11. 
11. 3 o 11 i l le plata-
i d . 4.o Id. id id. 
(Grupo 3 o Medalla de 
( cooperación le plata. 
11. l o i l í l le coíre. 
Id. 4.0 Id. id. id. 
Id. 4 o Id. id. id. 
Id. 4.o id. id. id. 
Id. 4.o Id. id. id. 
id 4.o Id. id. id. 
Id. 4.o id. id. id. 
Id, 4.o Id. id. id. 
Id. 4.o Id. id. id. 
Id. 4.0 Id. id. id. 
Id. 3.o Id. id. id. 
Id. 4.o Id. id. id-
Beal y Pontificia Universidad 
í^anto Tomás 
Capitanía General 
Observatorio de Manila 
Museo y Biblioteca 
Comandancia P. M. de Benguet 
Gobierno P. M. de Surigao 
Gobierno P. IM. de Abra 
Gobierno P. M. de Antique 
Gobierno P. M. de Iloilo 
GobierriO (íml de Tarlac 
Gobierno Hivil de La Uoión 
Gobierno P. V!. de Surigao. 
Gobierno P. M. de Cebú. 
Gobierno P. M. de ¡Vlasbate-
Gobierno P. M. de la Paragua. 
Gobierno P. M. d^ Zamboanga. 
Comandanci» P. M. de Benguet. 
Gomandancia P. M. de Bontoc. 
ComrtndHnc a P. M. de la Infanta. Id, 4.o Id. id. id. 
Comandancia P. M. de Lepanto. Id. 4 o Id. id. id. 
Comandancia P. M. del Principe. Id. 4.0 Id. id. id. 
Comandancia P. M. de Romblon. Id. 4.0 Id. id. id. 
Tribunal municipal de Murcia 
(Negros Occidental. . Id. l.o Id. id. id. 
Tnbunal municipal de Botolan 
(Zambales. . Id. 3.0 Id. id. id, 
Co eg o Universidad de Sto. Tomás de 
Manila 
Inspección general de Montes 
P. Superior de Capuchinos, Manila 
.Granj-. modelo de Luzón, Pampanga . 
Estación aíjioQÓmica de Cebú 
Gobierno Civil de Bataan 
Gobierno Civil de Bitangas 
Gobierno Civil de Isabela 
Gobierno Civil de Tarlac 
Gobierno Civ.l de Union 
Gobierno P. VI. de Abra 
Gobierno P. M. de Cebú 
Gobierno P. M. de Calamianes 
Gobierno P. ¡VI. de Carolinas 
Tribunal municipal de S. Ilde-
fonso, Bulacan. . Id. 4.o Id id. id. 
Sección 2 a 
R. P. Fr. Casto Eiera, Manila. G m p o l . O D Í p leMérítO. 
D.a Soledad Reyes, Danis-Bohol. Id id. Medalla dC P i l la , 
Misión de 'a Compañía de Jesús, 
Mercedes-Zamboanga. . \ t ifl. Mención nonoriílGa 
D. Gabino Tangicualo. Cottabato. Id. id. Id. id. 
» Pedro de Valdivia. Manila. . Id. id. Id. id. 
» Ildefonso Lumibao, Puerto Prin-
cesa-Paragua. . Id. 2.o Id. id. 
»' Pedro Maddela, Dupax-Nueva 
Vzcaya. . Id. id. Id. id. 
» José Villanueva, Lingayen-Pan-
s ' n a » - . Id 3.o Medalla de Plata 
» F oreotino Andrés, Malabon-Ma* 
nila 
< Pedro Bernal, Dagupan-Panga-
sinaa. 




» Agaton Villanueva, Bais-Negros 
Orieníal. . id. id. Id. id. 
» Aguedo Agbayani, Laoag«IIocos (Id. id. Mención 
Id. id. Id, de Cobre 
Id. id. Id. de id. 
Id. id. Id. id. 
Id. id. Id. id. 
(honorífica. 
Id. id. Id. id. 
Id. id. Id. id. 
Norte. 
Aniceto Amor, l'oilo. 
Joaquín de Guzmau, Caridad-
Crtvite. 
Justo Salafranca, San Roque-
Cavite. . Id, id. Id. id. 
Cataliao Salazar, Buenavista. . Id. id, Id. id. 
Ambrosio Santiago, Caridad-Ca-
vite- . Id. id. Id. id. 
Emilio Maffei, Vigan-Uocos Sur. ('d. 6.o y 7.o Me-
dalla de Oro. 
V;ceate Atienza, Daet-GamarU (Id. id. Mención 
nes Norte. , (honoríflca. 
Rimon Rey, Zaragoza-Nueva (Grupo 7.o Me-
Sres. Asligarraga hermanos. Ma-
fíila. . Id. id. Id.^ 
D. Mariano García del Rey, Ma-
nila. . Id. id. id, 
» Tomás I'o, Tondo-Manila. . Id. id. | | 
» Emilio Lallave, Bangui-Hocos 
Norte. . Id. id. id, 
» Januario Aloy, Taganaan-Suri-
gao . Id. id. Id. J 
» Manuel Bravo, Manila. . Id. id. id.] 
» Juan Caballero, Manila. . Id. id. Id. 
* Guiliermo Caldes. Romblon. . Id. id. id,| 
* Patricio Gáyalo, Taganaan-Su-
rigao. . Id. id. Id. 
» Juan Liuanag, Puerto Princesa^ 
Paragua. . Id. id. l ^ 
Vicente Magaloaa, S^r-tvia Ne-
gros Oriental. . Id. id. Id, 
» Manuel Matute, Davao. . Id. id. Id.J 





Gobierno P. M. de Iloiio 
Ecija . 
Grupo Lo Medalla de Oro de coopera-
ción. 
Grupos l.o, 6.0, 7.0 y 9.o Id. id. id. 
Idem l.o y 7 o Idem plata idem. 
Idem 2 o y 3.0 Idem cobre idem. 
Idem 7.o Idem idem idem. 
l .o , S o y 7,o Idem idem idem 
7.0 Idem plata idem. 
l.o y 3.o Idem cobre idem. 
7.o y lO.o Idem idem idem. 
Idem l .o , 3.o y 7.o Idem idem idem 
Idem i o y 7.o idem idem idem. 
Id. l.o, 2.o, 3.o, 7,o y 10,o Id, plata id. 
Idem l.o, 3.0, 7,o y lO.o Id. id, id. 
Idem 7,o idem cobre idem. 
Idem l.o, 2.o. S.o. 7.0 y lO.o Meda-
lla de plata de cooperación. 
Id. l.o, 3.0, 7.o y lO.o Id. id, id. 
idem l o , 3.0, 5.o y 7.o Id. id. id. 
Idem 7.o Idem cobre idem. 
Idem 7.0 Idem plata idem. 
Idem 7.o Idem cobre idem. 
Id. l .o , 3.o y 7.0 idem plata idem. 
Id. l .o. 2.o y.7.0 idem cobre idem. 
7.o id plata idem. 
7.o idem cobre idem. 
(dalla de Oro. 
Capean Municipal de San 
» Isidro Yladamba, Dmgras. 
• Pedro Maddela, Djpax-Nueva 
Vizcaya. 
» Santiago Rivera, Bago-Negros 
Occidental. 
» Gabino Tangicualo, Cottabato. 
» Pedro García Puerto Princesa 
Paragaa. 
< Barnabe Edraling, S. Miguel-lio-
cos Norte. 
» José Rodri^uez Bueso-Manila. 
» Carlos Velasco, Bacarra-Jlocos 
Norte. , 
> Gregorio Sucsin, Guimbalaon-Ne-
gros Occidental. . 
> Ramón Jordana y Morera, Madrid 
Id. id. Id. I 
Id. id. Id, i 
Id. id. \ m 
(id. id. MJ 
(honorífi M 
Id. id. Id. rf, 
Id. id. íd.á 
Id. id. Id. i. 
Id. id. Id. i 
Id. id. l i i 
(Id. 9.0 Me 
(de Ot-o. 
» Sebastian Vidal y Soler. . id. id. Id.'ál 
c T. H. Pardo de Tavera, Manila. Id. 10 Id.' 
Juan Unión. Idem 7.o y lO.o idem idem idm 
Gobierno P . M . de Paragua 
Gobierno P. M . de Zamboanga 
Comandancia P. M . de Lepaoto 
Comandancia P. M . de Benguet 
Comandancia P . M . de Apayaos 
Comatidaocia P. M . de Surigao 
C o m a r í d a n c i a P. M . de P i í a c i p e 
OoiriKn tancia P. M. de Masbate y Ticao. Idem 
Comandancia P, M . de Mat t i . Idem 
C a p i t á n Munic ipa l , de Sday, Negros Occi-
dental 
C a p i t á n Municipal de Manjuyod, Negros 
Or ien ta l 
C a p i t á n Municipal Je Guioalalus, Negros 
Orienta l 
C a p i t á n Munic ipal de A m b l a n , Negros 
Orienta l . Idem 3 o Idem idem idem 
C a p i t á n Munic ipal de Tagudin, liceos Sur- Idem 3.o i l e r a idem idem. 
C a p i t á n Munic ipal de ato. T o m á s , Un ion . Idem l .o y 7,o idem idem idem 
C a p i t á n Munic ipa l de S. Fernando Un ion . Idem 3 o, 7.0 y 10.o ¡dem idem idem. 
Idem L o idem idem idem. 
Idem l.o idem idem idem. 
Idem 7.o idem idem idem. 
^ap un Municipal de Naguilian Unión, ídem 2.o y 3.o Idem ídem idem. 
^.apilan Municipal de Caba, Unión . Idem 7.o Idem idem idem. 
rapitíin Municipal de Aringay Unión . Idem 7.o Idem idem idem. 
^apitao Municipal de Agoo ÍFnién . Idem 7.0 Idem idem idem. 
£ «pitan Municipal de Agno Zambales . ídem 7.o y lO.o Ilem ¡data idem 
(j-piran Municipal de S Felipe Zúmbales- ^dem 10o liem ¡dem idem. 
apüan Municipal de Sta. Cruz, Zamba-
Ies . Idem lO.o Idem idem idem. 
CapiUn Municipal de Botolan, Zambajes. Idem 3.o y 7.0 Idem idem ¡dem. 
Capitán Municipal de Masinglog. Zam-
ba'es . Idem l.o y 7.o idem idem idem. 
Capitán Municipal de Bolinao, Z^mba^es. Idem 7.o idem idem idem. 
Capitán Munie¡pal de Castillejos Zambales Idem 7.0 ¡dem idem ¡dem. 
^pi tan Munidpal de BaHncaguin, Zam-
. Idem l.o idem idem idem. 
Capitán Municipal de Palanit, Zambales. Idem 7.o idem ¡dem ilem 
Capitán Municipal de Manito, Albay . Idem 7.o idem idem ¡dem 
Tnbunal Municipal de Laey, Negros 
Oriental . idein 7.o y lO.o idem ¡dem idem 
Tribunal Municipal de Gasan, Mindoro. Idem 7-0 idem idem idem. 
Tribunal Municipal de Inabangan, Bobo!. Idem 7.o idem idem idem. 
Tribunal Municipal de Valencia, Bohol. Idem 7.o idem ¡dem ¡dem, 
Tribun-tl Municipal de Orad, Batean . Idem 7.o ¡dem ¡dem ¡ d e m . 
Tribunal Municipal de Balanga, Bataan, Idem 7to idem ¡dem ¡dem. 
Tribunal Municipal de Bagac, Bataan. Idem 7.0 idem idem idem. 
Tribunal Municipal de S. Juan, B-uangas. Idem, i.o, 2 o, 3.0 y 8 o idem idem1 
Tribunal Municipal de S. Isidro Pangasi-
nan . Idem i.o y iC.o idem idem '': 
Tribunal Municipal de Toa, Zambales . Idem S.o, 7.o y lO.o ¡dem idem m 
Tribunal Municipal de 8an Marcelino 
Zambales . ídem 7.o idem idem idem. 
Tnbunal Municipal de S. Isidro Zambales. Idem IO.O idem idem idero. 
Tribunal Municipal de Catangan Zambales Idem 7.o idem idem Sfena?. 
Tribuual Municipal de Carmen Bohol . Idem 7.o ¡dem idem ¡ dem. 
Gob-roadorciUo de Naturales, Tallsay 
Cebú 
Sección 3 a 
Grupo 2.o 
D. Pedro de Jesús, Paraparga-Ba-
color 
R . Cura P á r r o c o , Cagayan-Para-
plona 
Grupo 3.o 
D. Jsabelo de Silva, Mindoro-Gasan Meda la de cobre 
Grupo 5.0 
D. Bernardo Daguel , llocos Sur 
Santa Cruz . Medalla de cobre 
Medalla de plata 
Id. de cobre. 
» José L de L e ó n , Pampanga-Ba~ 
color . Id . de i d . 
» B e r n a b é Trias , Cav¡te-S. Francis-
co de Malabon . Id . de i d . 
» F lorent ino Buston, Bohol-Sie-
r rabui iones , Mención honorífica 
R. C ú r a P á r r o c o Cagayan Pamplon. i d . i d . 
» Rafael Gil Pampanga Porac . Id . i d . 
Grupo 6.o 
D. Francisoo Muñoz y Busti l los, 
Albay-Daraga , Medalla de oro. 
. Idem 3.o ¡dem idein idem. 
Sres. I nchaüs t i y 0.a, Mani la -Ma-
nila . Id. de oro. 
D. Felipe Canga Arguelles, en re-
p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
colonizadora de La Paragua . I d . de Plata-
» Raimundo Aba rca , Un ióo -S . Fer-
nando . i d . de cobrs-
» Fulgencio Doeoga, sabe a de 
Luzon-Echague . i d . de id . 
» Luis Medina, Isabela de Luzon-
llagao . Id . de id . 
Id, 
21 de Jallo de 1895. ftaceta de Manila.—N6m. 200 
Surigao-Placér. Id. de id. 
Aodré3 Negros orienta'-Araneta, 
Isabela I Dalaraidas, Marine Id. de id. 
Id, de id. 
Lnzop-Cabagan 
Pampaoga-Porac 
N o r t e -¡üo L H Llave, Hocos 
íiaoag Pedro Made'a, Nueva Vizcaya-









Id. de id. 
Id. de id. 
Id. de id. 
Id, de M. 
-D. Manuel 
tangas. 
» Diego Muñoz, Lepanto-Cervantes. Id. de id-
Grupo 7.o 
Genato, Batangas-Ba-
. Medalla de Plata 
Grupo 8.o 
D. Alberto Schevenger-Mauila-Ma-
•ila . Medalla de oro 
» Fra'M'ieco Gutie' rez Creps. . Id. de plata 
» José Maríin y Marfinez . Id. de id. 
-> Nico'ás Carranceja-Ambos Cama-
rines-Uaet , Id. de cobre. 
» José L. de la Campa-Isabela 
Luzon-llagan 
Grupo 10. 
D. Rafael Gil-Pampanga-Porac . 
» Simeón Ledesma-lloilo-Jaro 
» José Leou-Parapanga-Bacolor , 
t Baldomero de U Rama Negros 
. CbcidenUl-MurciH 
»' Agi ii)ino de la Rama-Negros oc-
cidental-Bacolod 
> Diego Gloria. Batangas-Bauao. Mención honoriflca 
•> Plácido Paces, llocos Sur- Masin-
FrMücisco Tubaner, llocos Sur-
Masingal. 
Grupo l l . o 




'Sr. D. José Muñoz. 
D. Ginéa Geis, Manila. 
* Jo^é Juan de icaza. 
* Rafael Gil . 
» Candelario Cajigas, Manila,Ma-
nila. 
Gobierno P. M. de Iioilo,=Grupos l .o , 2.o, 5.o, 6.0, 
8.0 y 10.o.=Diplomn8 de cooperación equiva'.cuie 
á medalla de oro. 
Gobierno P- M. de Zamboanga —Grupos l , o , 2.o, 
5 o, 6 o, 10,o y ll.o—Diploma de cooperación 
equivalente á medalla de oro-
Estadon Agronómica de Albay.—Grupos l . o , 2 o, 4.0, 
6.o, 7-0, 8,o, l l . o y 12.o—Diploma de coopera-
ción equivalente á medalla de oro. 
Estación Agronómica de Cebú.—Grupos l . o . 2.o, 4.o 
6 o, 6.o, 7 o, 8.o y lO.o-^Dip'oma de cooperación, 
equivalente á medalla de oro. 
Remonu de Artillería.=Grupo 13—Diploma de coo-
peraeión equivalente á medalla de oro. 
Gobierno Civil de Tarlac—Grupos 5.o, 6.0. 13.0 y 
14.o=Diploma de cooperación equivalente á me-
«laila de plata. 
Comandancia P. M. de Benguet, Grupos 2.o, 5,o. 6.0 
y lO.o, Diploma de cooperación equivalente á 
medalla de plata. 
^ . Patricio Gamboa. Jaro-lloilo 
> M.rí^ Villalobos, Ídem idem 
* Brígida Ledesma, idem idem 
» Julio Jovellana 
* Buperto Jalandoni, idem idem 
* Nicolás Jalandoni, idem idem 
lomás Navarro, 8to. Domingo-llocos Sur 
Margarita ^Imanar, Loboc-Bohol 
LOO Garpizo, Laoag-Ilocos Norte 
Lc-meno E8qUero, Lucban-Tayabas 
iano Rioaa. Tab^co-Vibay 
id. de id. 
Medalla de plata 
Id, de cobre 
Id, de id, 
id, de id, 




Menc n honorífica 
Dip.a de mérito. 
Medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Mencn honorífica 
Id. id. 
Colonia agrícola penitenciaria de S. Ramón, Grupo 
JO o. Diploma de cooperación equivalente á medalla 
de plata. 
Granja mode'o de La Carlota, Grupos l.o. 2 o, 4o, 
5 o, 6.0, 8 o y 10 o. Diploma de cooperación equi-
valente á medalU de plata. 
Granja modeio de MagaUng, Grupos l .o , 2.0, 5.o, 
8 o y 13.0, Diploma de cooperación equivalente á 
medalla de plata. 
Escuela de agricultura de Manila, Grupos Lo, 2.0, 
5.o, 6.o 7.o y lO.o, Diploma de cooperación equi-
valente á medalla de plata. 
Estación Agronómica de lloilo, Grupos l .o , 2.o, 4.0, 
5.o. 6.o, 8.o y 10.o. Diploma de cooperación equi-
valente á medalla de plata. 
Estación Agronómico de La Isabela. Grupos l.o, 2.o> 
3.o. 4.o, 5 o, 6 o, 8.o y lO.o, Diploma de coopera-
ción equivalente á medalla de oro. 
Estacióo Agronómica de llocos. Grupos l.o, 2 o. 3.o, 
4.o, 5.o, 6.o, 8.o y lO.o, Diploma de cooperación 
equivalente á medalla de plata. 
Gobierno Givil de Batangas, Grupos 5.o y 8.o, Di-
ploma de cooperación equivalente á medalla de cobre 
Gobierno, P. M. de Masbate, Grupos 5.o y 8.o. Diplo-
ma de cooperación equivalente á medalla de cobre. 
Gobierno P. M. de Rombion. Grupo 5.o. Diploma de 
cooperación equivalente á medalla de cobre. 
Gobierno P. M. de la Paragua. Grupos 5.o y 6.o Di-
ploma de cooperación equivalente á medalla de 
cobre. 
Gobierno P. M. de Samar. Grupo 6.o, Diploma de coo-
peración equivalente á medalla de cobre. 
Gobierno P. M. de Surigao —Grupos 6.0 y lO.o— 
Diploma de cooperación equivalente á medalla 
de cobre. 
Gobierno Civil de la Isabela-—Grupos 2.o 
Diploma de cooperación equivalente a 
de cobre. 
Gobierno P. M. de Antique.—Grupos 5 ó 
Diploma de cooperación equivalente á 
de cobre. 
Comandancia P. M del Príncipe—Glrupo 13. —Di-





Comandancia P. M. de Bongabo (Apayaos).—Grupo 
5.o.—Diploma de cooperación equivalente á me-
dalla de cobre. 
Gobierno P. M, de Bataa'n.—Grupo 6.o.—Diploma de 
cooperación equivalente á medalla de cobre. 
Tribunal municipal de San Juan.—Grupo 8-o—Di-
ploma de cooperación equiva'eme á medalla 
de cobre. 
Tribunal municipal de Tagudin.=Grupo 8.o—Di 
ploma de cooperación equivalente á medalla 
de cobre. 
Tribunal municipal do San Fernaodo.=xGrupo 8.o— 
Diploma de cooperación equivalente a medalla 
de cobre. 
Tribunal municipal de San Ildefonso.—Grupo 8.o— 
Diploma de cooperación equivalente á medalla 
de cobre. 
Tribunal municipal de Orani.=Grupo 8.o—Diploma 
de cooperación equivalente á medalla de cobre. 
Sección 4 a 
D. Sancho Valenzuela. Paco-Manila. GmDO 10 Metalla le OFO 






P. M. de G8gayan=Grupo 5.0—Di-
cooperación equivalente á medalla 
D Benito Legarda, Manila. • id. id. id. id. 
«res. Ayala y C.a, Manila. , DÍDlOM le Kérítí 
Sres. lochausti y C-a, Manila. . id. IO. id. id. 
D. R Bustos y C.a, Vigan-llocos Sur. H. í l M M a le Dlatt 
Mr. Ju'es Bourdón, Saigon . id- id. id. id. 
Sres. Ballesteros y Rodríguez, 
Manila . id. id id. id. 
D. Agapito Zialcita, Manila . id. id. ¡d. id. 
Martin Buk, Manila . BmDOUMeillMeíOlira 
Pedro Oamacho, N.a CácereS-Ca-
marines 
Jacobo Zobel, Manila 
Daniel Galza, llocos Norte 
Máximo Gregorio, Oavite 
Juan Bello, Laguna. 
Eduardo Galecta, Bohol 
Valentín Bustillos, N. Oriental . 
R Pardo Babaras, Albay. 
Juan Cordobales, Idem 
Sre». Fresell y Compañía, Maula. &rilD0 2 
D. Manuel de 'os Reyes, S. Pedro 
id. id. de id, id . 
id. id. id. de oro 
I I , í l Mención loiorifiE 
id. id. de id. id . 
id. id, de id. id. 
I U 1 Melalla l e GoUre. 
id í i Mención M o r í f í G i 
11 id Melalla le Colire. 
I I . í l . Mención nonoriflci 
[. le oro. 
id. id. id. de plata 
id. id. id. id. 
id. id. id. de cob. 
id. id- id. id. 
id- id. Mea. han. 
id. id. id id. 
id. id. id. id. 
id. id- id. id, 
11.3.0 melalla le coDre. 
id. ¡d. id. id. 
id. id. Men. hon. 
i i 4.o M a l l a le plata 
id. id. Men. hon. 
Grniio 5,0 DíDloia Méríía 
í i i l . Melalla le Oro. 
Id. id. id. de plata 
Id. id. id. id. 
Id. id. id. id 
Id. 6.o id. de oro 
Id. id. id. de plata 




j ) Ma°[r0tea J r a n C Í s c o , B i l i u a g . B u h c ^ n 
l MaVÍ?0 TafigiGual, G o t U b . t o 
^ r g d a l e n o Jimeno, J a r o - í l o i l o 
Mauuei M f c ^ Talib()I1.Bohol 
| W i h o Bruselas. A l b a y 
- Warcel0 S- Juan, C u y o Galamhnes 
Grupo 6.o ,Mension honorifica 
I d e m idem ideo i idem 
I d . i d . Medalla de cobre. 
I d e m í d e m idem í d e m 
I d e m idem i d e m idem 
I d e m idem ideui idem 
I d . 7.o M e n c i ó i honor í f ica 
I d e m 8.o idem idem 
I d . i d . Medal la de cobre 
I d e m idem idem idem 
Idem idem i d e m i d e m 
I d . i d . Mención honor í f ica 
Idem idem idem ide a 
Idem ide a i d e m idem 
Idem idem idem i d e m 
Grupo 8.o M e n c i ó i honor í f i ca 
I d . i d . Medal la de cobre 
• id. id. id. id. 
> A m b r o s i o D a l í , L o b o o - B i h o l 
» H ü a r i o a V i l l a r r u z , Panayo-Oapiz 
» J o s é Gamboa, J a r o - í l o i l o 
> A n t o n i o G a r c í a ^ llocos Sur 
> Juan Bel la , M i g d a l e - i ^ - L i g u n a 
> P r i m i t i v o Formoso, V i g s n g llocos S u r 
> E n r i q u e S i l a s . l l o i l o 
» Manue l Triarte, M a n i l a 
D.a M- t rga r i t a L ó p e z , Tonde -Man i l a 
D. Pedro Paterno, Sta. C r u z - M a n i l a 
» E n r i q u e Salas, l l o i l o 
> J o s é M u ñ o z , TV-ij^y-^Negroi O r i e n t a l 
D.a M m u e l a Ssnchez de ü l b a 
Asi lo de H u é r f a n o s de M i n d a l o y a - M mi la 
Hospic io de San J o s é - M a n i l a 
E l m i s m o 
E l mismo 
Macati-Manila 
Pascual Coso, La Paz-lloilo. 
Manuel Menendez, Manila 
Juan Climent, Tiui-Aibay 
fl-ánnto Paris, Tiui Albay 
Lui"o Madamba, S. Nicolás-llocos 
Norte. 
D.a M- lecia Rosales, Talisay-Cebú. 
D. Máximo Crael, Tiui-Albay. 
José Colomina, Manila. 
Santiago Ticson, Molo-lloilo. . 
Ensebio Nicolás, Manila. 




La Insular Fábrica de Tabacos y 
Cigarillos, Manila 
La misma 
Helios idem idem idém 
D. Francisco Puig y Llagostera, 
Manila. 
Faylay y Compañía, Manila 
D.a Felicidad Tejico Molo-lloilo . 
Pilar Coromina, Dauis Bohol . 
Pau a Lázaro, Molo-Hilo 
Cárlos Magalona, Negros Oriental, Id. id. id. id-
Felipa Asían, Molo, iiodo. . 11. í l . M e n c i ó n M o r i f i c i 
Eriberta Lázaro, idem idem . Id. id. id. id. 
D. Ignacio Arroyo, idem dem . Id. id. id. id. 
P.ácido Insay, idem idem . U - í l . Melalla leCOÍIt 
Esteban Castillo, Tagbilaran-Bo-
hol. , Id. id. id. id. 
Isidoro Satillan, Tabacos-AIbay. Id. 6.o id* id. 
Francisco Morales, Bangar-ünión Idem id, id. id . 
Luciano Gavina, idem idem. Id. id. Men. hon. 
Ruperto Jalandoni, Jaro-íloilo . Id. id. M. de cob-
D.a Margarita Ticeon, Molo-lloilo. Id. id. Meo. hon, 
» Feiisa Coromina, Dauis-Bohol. Id. id. M. de cob. 
D. Teodoro Nine, Namacpacan-
Unioo 
M. R. P. Fr. Baldomero Real, Pa-
8Hy-ilocos Norte 
D.a Felicitas León, Mandurriao-
loilo 
> Aurea Vázquez, Loboc-Bohol . Id. id. M. de cob, 
D. Eugenio Dinesoo, Arévalo lloilo. Id. id id. id. 
D.a Bibiana Arguelles, Jaro-Uoilo id id Men, hoo, 
» Bou facia Arguelles, id. id. , Id, id, id, id, 
> Anselma lligerio id. id. . Id, id. id, id, 
. I d . id. Mención honorífica 
. I d e n idem idem idem 
. Idem idem idem idem 
, Id. id . Medalla de cobre 
. Id, 9.o Mención honorífica 
. Idem idem idem idem 
. Idem idem idem idem 
. Idem idem idem idem 
. Idem idem idem idem 
, Idem idem idem idffm 
. Id. id . Med^ll* de plata 
. Id. id. Meación honorífica 
, Grupo 12.o Medalla de cobre 
. Idem idem idem iden» 
. Id. 13.o idem de oro 
. Id. id. id. de plata 
. Id . id. td. de cobre 
Id. Kl. Men. hon-
Id. id. id. id. 
Id. id. id id, 
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Id. id. id. de plata 
Id. id. id* de cobre 
Id. id. Mención honerifica 
Id. id. Mvdalla de plata 
Id. id. id. de oro 
Id. id. id. ñe plata 
D.a Abelina Cabrera, Manila 
La misma, Manila 
D. Juliana Dancel S. Nicolás-llocos Norte 
Asilo de huérfanos de Mandaloya-Manila 
£1 mismo 
£1 mismo 
D . Manuel Agania de Quirós, Sta. Cruz-Manila Id . id . Mención honorífica 
D.a Fulgencia Manalo, Ermita-Manila . Idem ídem idem ídem 
> Potecciana de los Santos, Binondo-Manila . I d . id. Medalla de cobre 
Delegación de la Sección 4.a . Id . id. id . de oro 
D,a Pastera Pastor,Dumaguete-Negros Oriental 13.o Medalla de plata 
D . Adolfo Roensch. Manila . Id. id . Mención hororífica 
» Emilio Bram mer, Manila . Idem idem idem idem 
D.a Felisa Corominas, Oaois-Bohol . Ideoa idem idem ide n 
» Juana Cristóbal de Alano, Binondo-Manila . Id. id. Medalla de píát* 
> Trinidad Muñoz de Bustillo de Naval, Dara-
ga-Albay 
Sres. Torecilla y Compañía, Manila 
Asilo de huérfanos de Mandaloya-Maaila 
D.a Cecilia Molina, Manila 
D. Catalino Aballa, Argao-Cebú. 
D.a Dolores del Rosario, Mansla 
León G( Acun, Manila 
D . Alejandro Martínez, Binondo-Manila 
Id . id. Mención honorífica 
Idem idem Medalla de cobre 
Idem idem idem de idem 
Idem idem idom de idem 
Idem idem idem de idem 
Id- id. Mención honorífic'i 
I d . 14 .0 Medalla de cobre 
Idem idem idem idem 
D.a Susana Santos y Comp,, Mariquina-Manila Idem idem idsm idem 
D. Adolfo Rioter y C.a Manila. 
* Adolfo Roeosch y C.a idem. 
D.a Juana Bumagau idem. 
D. Gustavo Goitia, Tondo-Manila. 
J» Juao Bello Magdalena-Laguna. 
D.a Magdaleoa Espinosa, Molo-IIoilo, 
D . Vicente Cenjor, Manila. 
» Federico Solé Manila. 
» Juan Caballero, Manila. 
* Joaquín Martínez Manila. 
D.a Eloísa Abella. 
La Maestranza de Artillería Manila, 
D . José Garchitoreua. 
> Primitivo Formoso, Vigan llocos Sur. 
> Vice te Atieoza, O a et Camarines. 
Srea. Torrejon y Beogoa-Sampaloc-Manila, 
D. Silvioo Carpizo, Laoag-Ilocos Norte. 
Mr, Joules Bourdon-Saigon. 
Tomson y López, Manila. 
D . José T. Íraudier-La Paz-Iloilo. 
» losé Gómez y Pérez, Manila. 
Sres. Velólo y Jesús-Manila. 
D . José Isabelo MalLri-Manila. 
> José Marty- Sta. Cruz-Manila. 
» Carmelo Bauermann-Manila. 
» Julián del Pozo-Manila. 
» Mariano Jorje-Manila. 
Idem 14 idem idem idem. 
. idem idem idem de ídem. 
. idem 15 idem de plata, 
. idem idem ídem de oro. 
. id . id . Mención honorífica. 
. Id. i d . Medalla de cobre. 
, I d . id . Mención honorífica. 
. Id. 17 Medalla de plata. 
. Idem idem Idem de cobre. 
, Id. id. Meución honorífica. 
. Idem idem idem idem. 
. Id. 19 Diploma de mérito. 
, Id. 21 Medalla de oro. 
. Idem idem idem de plata. 
. Id . id. Mención honorífic*. 
. I d . 21 Medalla de plata. 
. Id , 22 Mención honorífica^ 
, Idem 23 idem idem. 
. I d . id. Medalla de cobre. 
. Idem idem idem idem idem. 
..Idem Idem idem de oro. 
. Idem idem idem de plata. 
. Id . id. Meticióu honorífica. 
. Id. 24 Medalla de plata. 
. Idem idem idem de idem. 
. Idem idem idem de ideen. 
. I d . 25 Id. de cobre. 
Id. 
Id. 
Comandancia general del Apostadero y Escua- Id. 18 Medalla de cooperación 
dra de Filipinas, Manila. 
Talleres wiecánicos de Ebanistería de la Previ-
sora, I d . 
Gobernador P. M . de Iloilo. 
Arsenal Militar de C&vite. , 
Maes'ranza de Artillería de Manila. , 
Escuela de Artes y oficios de I d . 
La misma Id. 
Procesa Pelaez, Ermiie-Ll. , 
Estación Agronómica de Cebú. 
Comandancia P. M. de Surigf-o. 
Escuela de Artes y < ficioa de Iloilo. 
Gobierno P. M . de Id. 
Gobierco P. M. de Id. 
Escuela de Artes y oficios de Manila. 
La im•< iT)a. 
La mi^ma. 
Gobierno P. M de Samar. 
Tribunal Municipal de Batangas. 
D.a Rosario Arreza, Manila, 
» Francisca Ormas, Molo-Iloilo. 
» Severina Tiinid«d, Balluag-Buitioan. 
Tribunal Municipal de Iba, Zambales. 
Cárcel pública de Torlac. 
Tribuüal Municipal de Inabanga-Boho'. 
I d . id . de Balmao-Zambbles. , 
Id . id. de Balers Principe. 
Gobierno P. M . de Cebú. 
El mi .u i€ , 
Gobierno P. M . de Samar. 
de oro. 
Id . 9.0 id. de id. de id . 
Id . 6.e id. de id. de id . 
Id. 20 id. de iú. de Id. 
Id . 19 id. de id de i d . 
Id. 4.o id . de id. de id . 
Id . 24 id. de id. de id . 
la. l'ó id- de id. de id. 
l .o id de id. de plata" 
l o id . de id, de id. 
I d . 16 id . de id. de id. 
Id . 6.o id. de id . de id. 
Id. 13 id . de id. de i d . 
Id. 9.o id. de id. de id . 
16 id. de id. de id . 
17 id . de id . de i d . 
id . 6.o id . de id . de id . 
Id , 6.o id . de id. de id. 
Id. 13 id. de id. de id. 
Id 6.o id . de id. de id. 
Id. 8 . 0 id. de id. de id. 
Id. 10 id, de id. de cobre. 
Id. 8.o id. de id. de id. 
Id. 8.o id. de id, de id . 
Id. 8.o id. de id . de id. 
Id. 13 id. de id. de i d . 
Id. 10 id. de id. de id. 
id. 8.o id . de id . de id. 
Id. 8.o id . de id. de id . 
Id. 
Id. 
Asilo de Huérfanos de Mandaloya, Manila. . Idem idem idem de Oro. 
D. Joan Atayde Manila. . Idem idem idem de plata, 
Ayala y Comp.a Manila. . Idem idem idem de Oro. 
Batlle, Hermanos y Comp.a Manila. . Idem idem idem de plau. 






> R. Bustos y C,a Vigan-Ilooos Sur. 
> Carlos Butsems y Fradera, Barcelona 
» Martin Buk y Comp.a Manila 
» Martin Buk y Comp.a Manila 
» Domingo Cabrera, Baliaa^-Bulacán. 
» Mariano Carreen, Imus Cavite. 
> Eulogio Cruz, Agaña-Marianas 
D.a María Cuculla, Manila 
D . Ruperto Chavarri, Madrid. 
» Francisco García, Tuao Cagayan 
r> Jaime García Fossag Igualada 
» Lorenzo Giménez, Manila 
Giralt y Comp.a Badalona. 
D. José A. Gomiez, rtáln^a. 
> Juan Bautista Gómez, Manila. 
> Diego Gloria Bauang-Batnrigas. 
Herrera Cacho y Pagoaga, Laredo. 
D. Vicente Herrero, Agaña-Marianas, 
> Jimenea y Lamoihe Málaga 
Idem idem idem de cobre 
Idem idem ideoa de idem. 
Idem idem idem de oro. 
Idem idem idem de pUta, 
Idem idem idem d* robre. 
Id. fd. Meoción honorífica. 
Idem idem idem idem. 
I d . id , idem idem 
Id. id . Medalla de ore . 
Idem idem idem de idem. 
Id. id. Mención honorífica. 
Id. id . Medalla de oro. 
idem idem idem de plat-*. 
Idem idem idem de oro. 
Idem idem idem de pUta. 
Idem idem idem de idem. 
Idem idem idem de i d e m . 
Idem idem idem de oro. 
Id. idem Meaoión honorífica, 
Id . idem Medalla de Oro. 
I d . idom idem de í d e m . 
Id. id, id. de Placa. 
Id. idem idem de Oro. 
» 
Laoave y Compañía, Sevilla 
D. Emilio La Llave, Bangui, llocos Norte. 
> Benito Legarda, Manila. 
> Juan Liuaiibg y Desiderio, Puerto Princesa. Id. idem idem de Cobre. 
> Justo Mac-Carty, ManiU. . Id . idem idem de idem. 
> Celestino Martinez y Horeí Merida, Leyte. Id . id . Mención honorífi 
» Manuel Matute, Davao. 
» José J. Melero, Jerez. 
» Mena Crisólogo, Vigan-Ilooos Sur. 
Minet Jeurse, Reims . 
D. J. Antonio Mompó, Velencia 
> Montes y Barcena. Laredo 
» Cáudido Mugaburu, Logroño 
» Lucio Paderailla, f asai-Iloilo 
> Simeón Pérez, Capiz. 
» Telesforo Pérez, Logroño 
Sres. Pino y Comp.a Jerez 
D. Earique Rebonl, Málaga 
> Manuel Raveutós (Codorniú) San Saduvia de 
Noya-Cataluña 
> Manuel Reyes, Manila 
> Isabelo de lo* Reyes, Manila 
> Mariano Rigor, Tarlao 
> Francisco Rivero, Vigaa-llocos Sár 
E l mnmo 
El mismo 
D. Adolfo Roeash y C.a 
» Rafael Rodríguez, Leon^ 
» J. Rodríguez y Rodríguez, Madrid 
» Rordorf y C.a, Zarich 
Exorno. Sr. D. Francisco L . Roxas, Manila . 
Excmo. Sr. D . Pedro P. Roxas. Manila 
D. Domingo Ruiz de León» Valdepeñas. , 
» Jaime F. Sagredo, Luarca. 
D.a Susana Santos y L.a, Mariquina-Manila. . 
D. Melecio Severino, Guimbalaon-Negros Occi-
dental. 
» Gregorio Siquia, Vigan-Ilocoa Sur. 
Strukman y Comp.a Manila. 
D . Gabino Tanjicualo, Cottabato. 
Sociedad de los Teléfonos de Manila. 
D. Adolfo Ortazura, Peralta-Navarra. 
» Sancho Valeozuela, Manila. 
D.a Yicenta Velez, Manila. 
D- Frutos Villanueva, Batangas 
> Claudio Vizconde, Calaca-Bataogas 
> Luis R, Yangco, Manila 
» Celestino Yapico, Leyte 
Excmo. Sr. D . Jacobo Zobel,- Manila 
Sección 5.a 
Sres. Orenstein y Koppel, Berlin. 
Tranvías de Filipinas Manila. , 
D. Nicolás Vergara, Santa-llocos Sur. 
» Polioarpo León, Manilp, 
» Compañía Marítima, vlaoiU. 
D . Coroelio Melliza, Mulo-lio.lo. 
» Joan Rodríguez, Maaila. 
Excmo. Sr. D. Francisco L . de Roxas, Ma-
Id . id . id . id. 
Id . id . Medalla de Oro. 
Id. id . Idem de Cobre, 
id. id . Medalla de oro 
Idem idem idem de idem 
Idem idem idem de idem 
Id. id. id. de plata 
Id. id. id. de cobre 
Idem idem idem de idem 
Id. id. id. de plata. 
Id. id. id de oro 
Idem idem idem de idem 
Id. id. Mención honorífica 
Id. id. Medalla de cobre 
Id . idea» Mencióa honorífic 
Idem idem ideo» idem 
Id. id. Medalla de oro 
Id. id. id . de cobre 
Id. id . id . de id . 
Id. id. id . de plata 
Idem idem idem de idem 
idem id. id . de id . 
id. id . id . de oro 
Idem idem idem de idem 
Id. id . Diploma de Mérito ¡ 
Id. id. Medalla de or-». 
Id. id. id . de id. 
Id. id. id . de p la ta . 
I d . id. Mención horurífica.. 
Id. id . Mednila de cobre. 
Id. i d . id. de plat». 
I d , id. Meacióo hmorífica. 
Id . id . Medalla de oro. 
Id . i d , id. de cobre. 
Id id. id. de oro. 
Id. id id . de cobre. 
Id . id . Mención boaoríficn. 
Id. id. Medalla de cobre 
I d . id. id . de oro 
Id. id. Meoción homrííioa 
I d . id. Medalla de oro 
Grupo l o Mediila de Plat^ 
Idem idem idem de Oro. 
Idem id. Mención 
honor í^ 
Idem 2.o Medalla de OíO' 
Idem idem ídem de idei&k 
Idem id. M^Doión honorífic|i 
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La Delegación. Mar.ila. 
D< Jo^é Loizaga. Manila. 
Delegacación, Manila, 
D. José Loizaga, Manila. 
Eriberto Guzman, Pavia-Iloilo. 
' Rtmon IrureU Goyena, Manila. 
L Lüis B»iiZon, Pilar. 
Batlle Hermanos y Compañía, Manila. 
Teodoro Benedicto, Manaplá-Negros Occi-
dental 
l Domingo Cabrera, Baliuag-Balacan. 
h. Daniel Galza, Laoag-Ilocos None. 
T Flore tino Obm guin, B ntar, llocos Norte. 
[ Teodoro Laurel y Las Flores, .VJérida-Leyte. 
4 José LuzarUga, Bacolor-Negros Occidental, 
i Celestino Martioez, Merida Leyte. 
, Francisco Kustia, Bídiuag bolacán. 
> Gregorio Sucsin, Silay. 
I Justo Villanueva, Bitangas. 
¡ José Alonso Pajares, Puerto 
Arsenal Civil de Barcelona. 
í Arsenal Civil de Barcelona 
Sección 6,a 
R. P. Fr. Ceíerino Marcilla y Martin, 
p. Félix Martinez. 
José Taviel de Andrade. 
P. Borel. 
!).a Muría Infante. 
[). Santiago B-rruel. 
Manuel Espirita. 
Adolfo Ooon. 
,| Vicente Rivera y Mir. 
Audrés Míralleí. 
José de la Guardia. . Id id id 
José Asanoión. 
• Teodoro Buenaventura. , 
• Felipe Roxas. 
) a Ana Capili. 
\ Concepción Oítiz. 
I Paz Paterno. 
• Olimpia Teran de Abella. 
Cármen Zaragoza. 
). Francisco de Siles, 7 
).a Rafaela Collanta 
| . Vicente Avelino. 
1 Simón Flores y Rosa. 
,a).a Mercedes Wiergo. 
L-iriana Garóes. 
|-a Ana García Plomo * 
Joíé Her£,andez 
Concepción J. de Montilla 
Josefa Majó 
Ricardo Pérez Siguenza 
Fabián da la Rosa 
"Valeriano Torres 
, proteo Vicente C. de Austria 
Vicente Octubre 
«cuela Superior de Pintura, Escultura y Gra 
vado 
scuela de Artes y Oñcíos de Minila 
J redro Alejandro Paterno 
Manuel Iriarte 
Jouela de Artes y Oficios de Iloilo 








^ ' tado QPerÍOr de PÍnturi E8CQltura y Gra-
• Jilian González 
José Santos 
idem id Mención honorífica. 
Idem 3.o Medalla de Plata. 
Idem idem idem de idem. 
Idem 4.0 idem de Cobre. 
Idem idem idem de idem. 
Idem 6.o Mención honorífica. 
Idem idem idem idem. 
Idem 8.o idem idem. 
Idem idem Medalla de Cobre. 
Idem id. Memción honorífica. 
Idem idem idem idem. 
¡dem idem idem idem 
Idem idem idem iden. 
Id. id . Medalla de cobre. 
Id. idem idem de ídem. 
, Idem idem idem de idem 
Idem id. Mención honorífica. 
Idem idem Medalla de Cobre. 
Idem idem idem de idem. 
Idem 9.o ide a de Plata. 
Idem idena idem de Oro. 
Idem idem idem de Plata. 
Grupo 1 o Diploma de mérito 
Id. id. Medalla de oro. 
Id. id . id. de id . 
Id. id. id, de plata, 
id. de id . 
de id. 








Grupo l.o Medalla de cobre. 






























' ^ • N a c p i l 
^ Mercado y Font 
Vl**te FrancUco 
id id 
Id id Menciói honorífica. 
Id id id id 
Id id id id 
Id id id id 
id id id id 
Id. id. Mención honorífica 
Idem idem idem idem 
Idem idem idem idem 
Idem idem ide.u idem 
Idem idem ídem idem 
Idem idem idem idem 
Idem idem idem idem 
Idem idem idem idem 
Idem idem idem idem 
Id. id. Med. de cooper. de oro 
Idem idem idem idem 
Idem idem idem idem 
Idem idem i iem idem 
Idem ide n idem id. plata 
Grapo 2.0 Medalla de plata 
Id id id id 
Id id id id 
Id id id id 
Id id Med. de coop. de cobre 
Id 3 o Medalla de plata 
Id id id de cobre 
Id id id id 
Id id Med. de coop. de cobre 
Id 4.o Mención honorífica 
Id id id id 
Id id Medalla de coop. de oro 
Id id id id de cobre 
Id 5.o Medalla de oro 
Id 5.o id de id 
id id id id 
id id id de plata 
, id id id id 
» R Martinez. 
> Francisco Muriel 
> Pedro Claudio 
> Eulogio García 
» Domingo Teótico 
> Gliserio Villarreal 
» Jor^e Barein 
» Rafael Candelaria 
» Ambrosio G-rcía 
» Ciríaco Gaudinez 
» Eugenio Llereoa 
» M. Madrillana 
» Rosendo Martinez 
» Críspulo Zamora 
. id id id id 
. id id id id 
. id id id de cobre 
• id id id id 
• id id id id 
. id id id id 
• id id Mención honorifioa 
• >d id id id 
. id id id id 
• id id id id 
. ¡ i id id id 
• id id id id 
. id id id id 
. id id id id 
Escuela Superior de Pintura Escultura y 
Grabado 
E<cuela de Artes y Oficios de Mmila 
> Eulotíio García 
EscueU de Artes y Oficios de Iloilo 
Goberaador P. M. de iloilo 
MM. RR. PP. Capuchinos 
> Ciríaco Gaudinez 
» G. Greilsamroer 
» Levy hermanos 
> Félix Emminuel TTilmana 
> Juan Rosales. 
» Hlarioa Santos. 
> G. Greilsammer. 
> Museo Biblioteca. 
Sres. Levy Hermanos. 
> Félix EmmBnuel Ullmaan 
D. G. Greilsammer. 
» Oscar Wigett. 
» Agueda Paterno 
» Jacoba Paterno 
> Luis de los Reyes. 
» Reymundo Mángalo. 
» Pedro Jesús. 
> Eulogio José. 
> Escuela de Artes y oficios de Manila. 
» Gobernad or P. M, de Iloilo 
D. Juan Salgado. 
> Timoteo Velasco. 
» José Javier. 
» Manuel Iriarte. 
» Isabelo Tampingco. 
> Museo Biblioteca. 
> Manuel de Iriarte 
» Teodoro Villapol. 
» José Estrella 
Sr. de Felipe. 
D . Manuel Mata 
* Pedro Castañeda 
> Ramón Valdes 
» H. Roxas , 
Sr. de Mendieta. 
> > Enriquez. 
> > Naepil 
R. P. Fr. Valentín Marin. 
D . Juan Caro y Mora. 
» Emilio Ramírez de Arellano. 
> Félix Laureano. 
Sección 7.a 
Essuela Ñor nal Superior de M iestros 
id id Medalla de coope.n de oro 
id id id id id 
id id id id id 
Id id id id de plata. 
Id id id id id 
Id id id id id 
Id 6.o Medalla de oro, 
Id id id de plati. 
Id id id id 
Id id id id 
Id. id. Medalla de cobre. 
id. id. id . id. 
id. id. Mención honorífica. 
id. id . Med. de coop. de oro. 
id id i(? id id 
id id id id id 
id id id id de plata 
id id id id id 
id id id id id 
id id id id id 
id 7.o Medalla de plata. 
id id id de cobre. 
id id Menoiói honorífica. 
id id. id id. 
id id Med. de coop. de plata, 
id id id id de cobre, 
id 8.o Medalla de cobre, 
id id id id 
id id id id 
id id Med. de coop, de cobre. 
id 9.o Medalla de oro. 
id id Med. de coop. de plaU. 
id id id id id. 
id IO.O Medalla de oro. 
id id i i de plata. 
id id id de cobre. 
id id id id 
id id id id 
id id id id 
id id mención honorífica, 
id id ¡d id. 
i i id id id. 
id id id id. 
id 11.o Medalla de plata, 
id id id de cobre, 
id id id id 
. id id Mención honorífica. 
GrQpol.o Meialla le cooperación de ora 
Escuela Municipal de niños de Janiaay, Iloilo . Id id id de id de plata 
Id id id de id de id 
Id id id de id de id 
Id id id de id de id 
Id id id de id de plata 
Id Id id de id de oro 
Goberaador P. M. de Iloilo 
Excmo. Ayuntamiento de Manila 
Escuela municipal de niñas de Intramuros 
1. a Escuela municipd de niñis de B¡mudo 
2. a Escuela municipal de niñas de Biaondo 
1. a Escuela municipal de niños de Sta. Cruz . Id i i id de ü de plata 
2. a Escuela municipal de niños de Santa Cruz Id id id de id de id 
1. a Escuela municipal de niñas de Santa Cruz Id id id de id de id 
2. a Escuela municipal de niñas de Santa Cruz Id id id de id da id 
1. a Escuela municipal de niños de Tondo . Id id id de id de id 
2. a Escuela municipal de niños de Tondo , id id id de id de id 
3. a Escuela municipal de niños de Tondo 
1. a Escuela mimicipd de mu s d ' l'ondo 
2. a Escuela municipal de niñas de T.mdo 
Escuela municipd de niñas de Sin José (Troz ) Id id id de id de id 
Escuela municipal de niños de Quiapo . Id id id de id de i i 
Escuela municipal de niñas de Quiipo . Id id id de id de id 
^.a S'.oue'a municipd de niñ '^» de Blnosdo. 'd id id de id de-id 
Id id id de id de id 
Id id id de id de id 
Id id i i de id de id 
816 21 de Julio de 1895. 
Escuela muDioipal de niños de San José (Trozo) Id id id de id de id 
Escuela muaicubl de niños de Sampaloo. 
Escuela m u n i c i p a l de nuUs de Sampaloc. 
Escuela municual de n i ñ o s de Sin Miguel 
Escuela municipal de niños de Ermita, 
Escuela m u n i c i p a l de niñas de Eroiita. 
Escuela municipal de niñas, de Malate. 
Escuela muüicipül de niñas de S. F. de Dilao. Id id id de id de id 
Escuela municipal de Liños de S. F. da Dilao . Id id id de id de id 
Escuela municipal de niñas de S. Miguel, 
Ater.eo municipd de Manila 
D, Carlos Ronquillo—Cavite Viejo Cavite. 
Escuela Municipal de niños déla Ciudad de Iloilo Id id med. de coop. de plata. 
Escuela municipal de niños de Pavia (lloilo) . Id id id de id de id 
Escuela municipal de niños de Arévalo (lloilo) Id id id de id de id 
D, Zacarías Gómez (lloilo). t Id id mención honorífica. 
Id id id de id de id 
Id id id de id de id . 
Id id id de id de id 
Id id id de id de i l 
Id id id de id de ¡d 
id id id de id de id 
Id id id de id de oro. 
id id med. de ccnp. de oro. 
Id id id de pUti . 
Id 2.o medalla de oro. 
Id id mencióa hoiorífica 
Id id Diploma de mérito. 
Id id medalla de cobre. 
]d id id de coop. de oro. 
Id 3 .0 med lia de oro 
Id. 4 o med. de coop- de oro 
D . Bonifacio Arévalo 
Botica del Santo Niño de Cebú , 
D . Salvador R*món. 
> León Reyes. 
Sanidad Militar 
D. Mariano García Tornell 
Administración Central de Comunicaciones. 
D. Juan M , Abad ageate de la «Compañía 
Fábrii Singer» de Nueva York. . Id 5-0 medalla de oro. 
Baz^r Filipino á nombre de los Sres Gombault 
y Cocnp.a de Paris. . Id id id de cobre. 
BíZir Filipino á no nbre de Thomás Turton y 
Sons de Saeffield—Inglaterra. 
La Coopera iva Milir^r á nombre de D, José 
Masto y Rull de Falset — Tarragona. 
La Cooperativa Militar. 
Sr. Caggino The. Malay de Singapor 
Sres. José Bosch y hermano de Badalona 
Gobierno de Victoria 
D. José María Sainz representante de los Sres. 
Simó y C,a Jerez de la Frontera Cádiz . Id id medalla de oro 
Sres. Pérez y C a en represent íción de la casa en 
España " L a Extremeña/ ' . Id id id de plata 
» Pérez y C.a en represent ción de la casa en 
España "La Extremeña" . Id id medalla de plata 
;> Rueda y Ramos represe atantes de "Ruiz 
Pomar Hermanos*' de Jerez . Id id medalla de oro 
» Rueda y Ramos representantes de (íRuiz Pomar 
Herma^os^ de Jerez ' , Id id id de plata 
Excmo. Sr. D . Angel Avilés á nombre de Don 
Id id id de id 
Id 6 o id de plata 
Id id id de id . 
Grupo 6 .0 medalla de cobre 
Id id id de oro 
Id id id de cooper. de oro 
José Parad) y Santia 
D. José Baza Enriquez, Manila 
» Norbertj María Espoleta lloilo 
* Trinidad H . Pardo de Tavera 
» Arturo Gavin, Manila 
» Juan Génova, Manila 
» Daniel Grifol, 
» Emilio L iguardia, Mi4 j i l a 
» Basilio J- Pablo, Manila 
» Luis MoreciO Je^ez Manila 
» Felipe Navascuea, Manila 
» Ramoi N , Orozco, Manila 
» Cárlos Padaca, Manila 
» Narcho de los Beyes, M^nUa 
» Vicente Muñoz B rreda, M mila 
» Félix M. Roxas, Manila 
» Mariano Sevilla, MaQila 
» Domingo Teóiico, Manila 
Sr^ . Echs joyen y Masaguer, Manila 
» Echegoyea y Misa»ruer, Manila 
D . Mmuel Artigas, Manila 
> Eduardo ^astañer, Manila 
Periódico «Diario de Minila» 
Periódico «La Voz E s p a ñ o l 
Periódico «El Comercio» 
Asociación de la Prensa 
D. Tomás Tirona, Manila 
Edictos. 
Don Ricardo Pavón y Rosales, Juez de i . a instancia de este Distrito 
de Nueva Eci ja . 
Por el prese te cito, llamo y enplizo á los p-oces^dos ausentes 
Dontrngo Oisayuran, indio natural de S Fabián (Pan^asinan,) de 33 
afios de edad, soltero labrador, no sabe leer escribir ni firmar, vecino 
de S. Quimin de esta provincia, empadronado en la cabecería de D. 
Félix Cisayuran, de un metro y 56 centímetros de estatura cajor tri. 
Id 7.0 id de plata 
Id id medalla de cobre 
Id id Mención honorífica 
Id id medalla de plata 
Id id id de cooper. de oro 
Id id mención honorífica 
Id id medalU de cobre 
Id id medalla de id 
Id id id de cobre 
Id id mención honorífica 
Id id medalla de cobre 
Id id id de id 
Id id id de id 
Id id id de plata 
Id id id de oro 
Id id mención honorífica 
Id id id id 
Id 8.0 medalla de pUta 
Id 9.o id iJ de id 
Id id id de cooperación de oro 
Id 10 med illa de plata 
Id id id de oro 
id 10,o id da oro 
id id id de id 
id id id de id 
, id id medalla de coope.n de oro 
id l l . o id de cobre 
* Justo Hermosilla, M-inila 
» FUviano Yeogco, M,iD¡la 
» Tomás Maddela, Matnla 
» Antonio Pacheco, id 
» Eustaquio Reyes, id 
> Laureano Roque, id 
> l^omiogo A. Soci , id 
» Egpirfdión Ardeña, Capiz 
> Emeterio Bren, Albay 
> Serafi 1 Caao, Madrid 
Gaceta de Masila.—Núoi. ^ 
, id id id de id 
. id id id de id 
. id id id de id 
. id id id de id 
. id ü id de i i 
. id id id de id 
. id id id de plata 
. id 12-0 mención hoJ 
. id id med tila de col^  
. id id id de i I 
Capitán muaícipal de Boto'an, Zambales . id id id d^ cooperación 
Opi!aa muaicipal de S o. D imi >go, llocos Sar id id id id id 
Capitán muoicip d de S m Feranndo, Uaió i , id id id ü id 
Capitán municipal de Tabao, Unión , 
D.a M »ría Concepción Luna, Manila 
R. Cura Párroco de Tivi-Albay 
D. Macario Enzon, Betis Pampanga 
Gobierno P. M. de Antique 
Gobernad r P. M. de Cebú 
Gobierno Civil de Tarlac 
D José Laguardia 
» Federico G. Zóboli, Erm;ta-Miai!a 
» Simplicio Mañalac, Cavite 
» Juan Mencarini, Manila 
» Vicente Nepomuceno 
» Alvaro Rodas, Manila 
» Pió Trinidid, Mani a 
» M uricio Zamora, QaUpo Manila 
La Inspección general de Obras públicas 
D. Salvador Aliena, Manila 
» Fidtil Lombana, Manila 
Sres. D , Antonio Moneada y D, Cárlos Las 
heras 
D a Padfica Alcántara, Tondo-Man la-
> Luisa AIODZ>, Msnila 
» Martina Azuce-ía, Manila 
> Hermenegilda Ballesteros, Manila 
D. Pascual Batallones, Sanopaloc-Manila 
D a Carmen Gasas, Biaondo-Maaila 
> Patricia Custodio, Manila 
D. Gregorio Olegario 
D.a Leonor Flores, Santa Cruz^Manila 
» Miguela Flores, Santa Cruz-Manila 
D. José P. Catigbac 
D.a Felisa Heraandez, Sampaloc-Manila 
» Amalia Ya'«son, Quiapo-Manila 
» María Jivier, Binondo-MamU. 
> Sebastiana José, Binondo-Manila 
> Rosar o Lontoc, San Miguel-Manila 
* Cármen Molina, Sampaloc-^anib. 
D. Emilio Gbzton 
D.a Amalia Ooampo, Santa Cruz, Manila 
> Cármen Pargad íaa , Binondo-MAiila 
» Soledad Pangadian, Binondo-Maolla 
> Catalina Pugeda, Maulla 
D. Angel Tampinoo 
Regim ento de Infantería núm. 72 
D.a Floreada Santos, Santa Cruz-Manila 
» Julia Sizoa, Bino ido-Manila 
D. Modesto Sola, Manila 
D.a Margarita Solucia, Manila 
» Dolorej Tautonco, B oondo-^anila 
> Matea Temporada, Binoado-'Víanila 
¡ i i i i l id id 
id id id de cobre 
id id meno;óa honoi 
id id id id 
.Id. id med. de coop 
• id id id id. id 
id id id ^d id 
id id medalla ds ( 
, id id id id id 
id id menciód honql 
Id id medalla de col 
Id id me ición hoaj 
Id id medalla de aj 
Id id id id id 
id id id id id 
Id 13 med. de coijJJ 
. Id 14 o id de oro y 







id id id id 
15.0 mención 
id id id 







id raeación honot 
id id id 
id id medalla de OK 
id id mención honcj 
id id. id, 
id id id L 
id id id 
i i id medalla de col 
i i id id de p ata 
id i l i i de id 
Id id id de cobre ; 
id id id de p ata I 
Id id mención honor 
id id id id rj, 
id id id id id ^ 
id 'd id id 
id id id id 
id id id id 
id med Jla de «jA 
id id id idJ| 
i i id id de cooperacii 
id id mención hoaci 
id id meda la de co^ ocj 
id id menoión honíru 
id id id id iáP1 
id id id id id 
Id id id id 








gueño, pelo y cejas negros, ojos pardos, barba ninguna, cara larga, 
y Doroteo Tampra, indio, hijo de Benito y de Felipa Cruz,; natural 
de Narvaaan p-ovincia de Tocos Súr, de 22 años de edad, soltero 
labrador no sabe leer esc-ibir ni firmar, domici iado en e! sitio de 
amarauan juri?dicción de S . Quin.in y empadronado en la cabecería de 
D. Felipe Calarisa, de un mitro y 52 centímetros de estatur c^lor tri. 
yu-ño , pelo y cejas negros, ojos pardo?, nariz cha a. barba nad i, Cira 
redonda, cue po delgado, con grandes m nchis ó paño blanco en la 
cara, para que se presenten en este Juzgido e i e; té mino He 30 dias, 
contados desde la publ cación de este edic o en la Gaceia ofi;ial de 
Manila, á responder de los cargos que contra ellos icsultan en la causa 
D. Aidrés ií ¿sebio 
R. P. Fr. Miguel Recales C, P. de Panay Cápiz Id i l medalla de plCe 
Boletín Oficial Agrióla de Filipi ias . Id id med. da coop. ln, 
beccióa de dibujo y pintura de la Escuela Ñor- ce 
mal Superior de M aestros . Id id id i i id P0 
Seeccíón de dibujo y pintura del Ateneo Maaici- ^e 
pal de Manila . Id id id de id de i¿ Ve 
P. Isidoro de la Torre . Id id medalla de p ^ , 
Manila I 9 de Julio de 1895.—SI Secretario general, Manuel ^7 
ch 
»• i- 'l!" i % • 'M 
núm. 4925 porjhurto que de hacerlo así le o i íé y ^"^¡ff y de lo contrario sustanciaré la causa por ausencia 1 
Al mismo tiempo en nombra de S. VI. el Key(q. " j j C 
requiero á todas 'as autoridides y á los agentes de a^J3j 
para qne se s irvai practicar aciivas diligencias en '5a J 
dos procesados, y caso de Per hjb'dos me los remitan ^L»J 
dades debidas á éste Juzgado de mi cargo. ;• 
Dado en S. Isidro, á 15 de Junio d ; 1895 —Ric rd0 P a 
mí, Francisco Villanas , l^1 
1 "tíí^'ea 
iMP. DE AMIGOS D E L P A I S . — K E A L * 
